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 ﭼﻜﻴﺪه
 ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي ﻲ از ﺷﺎﺧﺺﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧ (aeruprup aecanihcE)ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻋﺼﺎره
و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آﻧﻬـﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ ( ﮕﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 41-02ﮔﺮم و در دﻣﺎي 61ﺑﺎوزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ) آﻻ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل ﺸﻨﺎﺳﻲو ﺧﻮﻧ
ﮔﺮم ﺑﺮ  1/5و    1 ،0/5)ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )eaini succocotpertS(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ 
روز ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  06 ﺑﻪ ﻣﺪت (ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺟﻴﺮه) ﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ا ﺑﻪ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا
ﺗﻌـﺪاد رادﻳﻜـﺎل آزاد اﻛﺴـﻴﮋن، ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ، ،  (4C، 3C) اﺟﺰا ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس   آﻟﻮده ﻛﺮدنﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻮده و در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر ﻧﻴﺰ  درﺻﺪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ، 
رادﻳﻜﺎل  ، ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، 3Cﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ. اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  داري روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 06ﭘﺲ از ﺳﻔﻴﺪ و درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي نﮋاﻛﺴﻴآزاد 
و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ  4Cروﻧﺪ اﻓﺰاﺑﺸﻲ . ﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺖﺘآن ﻧﻴﺰ ﻧ (ﮔﺮم1 /5) و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  (<P0/50) داﺷﺘﻪﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﻣﺸﺨﺺ  ﻟﻮده ﻛﺮدنآ. دار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﻣﻌﻨﻲ فﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮده و در واﻗﻊ داراي اﺧﺘﻼ
ﮔـﺮوه  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در درﺻﺪ ﺑﻮده، 19/11داراي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ( ﮔﺮم 1/5) ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي اﺛﺮات ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  ﮔﻴﺎه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ آﻧﻜﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ. درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 44/44 ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻣﻲﺿﻤﻨﺎ . داردﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  (ﮔﺮم 1/5)آن  ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ذاﺗﻲ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻮان از آن ﺑـﻪ  ﻣﻲ آﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺷﺪه و ﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰلﺑﺎﻋ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا 1/5)
  . ﻋﻨﻮان  ﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش  ﻛﻨﻮنﺗﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
 ;7002,renraB & wengA ;0002 ,.la te snavE(ﺷﺪه اﺳﺖ 
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ  (.7002 ,nitsuA & nitsuA ;9991 ,redlE
از  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن
در اﺳﺘﺎن  ،0002 ,.la te isaihG()در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران   ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﻴﻼن، در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  (1831اﺧﻼﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻓﺎرس 
ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري،  ﻣﺎزﻧﺪران، ﺗﻬﺮان، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎر
و  0102ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران  )ذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲآ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه وﻓﺎرس، 
( 2831 ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ،)ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  و(  1102
ﻫﺎي  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ. ه اﺳﺖﮔﺰارش ﺷﺪ
و  )9991 ,redlE ;2002 ,.la te inroloC(ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ،(2002 ,.la te dyolF)ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 ,.la te inroloC ;0991 ,.la te ayaB)و ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ 
  . ﻧﻴﺰﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 2002
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣﻲ
 ,.la te dyolF)روزه  7ﺗﺎ  3ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  (درﺻﺪ 05ﺑﻴﺶ از )
  (. redlE،9991)درﺻﺪ ﺷﻮد  57و ﮔﺎه ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ( 2002
ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از  ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﺮك
ﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ داروﻳﻲ داراي ﺧﻮاص ﻣﻔﻴﺪ از ﺟﻤ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ  
  .)1102 ,.la te ituolabriP imesahG( ﮔﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
 06-051ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔـﻲ، ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع 
 ﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻓﻌ .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ
 را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳـﻲ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ
 )te iuhaD ;9002 ,.la te anilaG ;8991 ,.la te trahcleM
اﻳﻤﻨـﻲ  ،ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  . 1102 ,.la(
ﺗﻮﻟﻴـﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣـﺎﻛﺮو ﻓﺎژﻫـﺎ  وﻫﻮﻣﻮرال را ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ را  Tﻜﺜﻴﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي اﻳﺶ ﺗﻧﻴﺰ اﻓﺰﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ و 
ﺑﺮﺧـﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  .)4891 ,.la te ,lepmitS(  ﺪﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨ
ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴــﻚ،    يآﻟﻜﺎﻣﻴــﺪﻫﺎ: ﻣــﻮﺛﺮه ﻋﺼــﺎره ﺳــﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از 
 D-enercamreG  eneidacedatneP-8,1   B, - enellyhpoyrac
 )te iuhaD ;5002 ,.la te inozarroM nebaraplyporP    و
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ارزﻳـﺎﺑﻲ  .8002 ,.la te uX ;1102 ,.la(
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي 
ه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 .اﺳﺖ
 
 ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
ﺑﺎ  )ssikym suhcnyhrocnO(آﻻ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل042 
، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 41-02و در دﻣﺎي  ﮔﺮم 61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ  21در )ﺗﻜﺮار   3 ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎرو  ﺗﻴﻤﺎر 4ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در 
  . ﻨﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ( ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس
درﺻﺪ  57ﺑﻪ ﭘﻮدر آﺳﻴﺎب ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻣﻘﺪاري اﻟﻜﻞ 
ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در دﻛـﺎﻧﺘﻮر . اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ در دﻛﺎﻧﺘﻮر رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
 اﺳـﻴﻮن ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ دﻛﺎﻧﺘﻮر . ﺑﻮدروز  3ﺗﺎ  2
اداﻣـﻪ  اﺳـﻴﻮن درﺻﺪ ﺑﻪ دﻛـﺎﻧﺘﻮر ﻋﻤـﻞ ﻓﻴﻠﺘﺮ  57اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ اﻓﺰودن اﻟﻜﻞ 
ﻋﺼﺎره ﻧﻬـﺎﻳﻲ در ﺣﻤـﺎم ﺑﺨـﺎر . ﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮدﺗ ﻳﺎﻓﺖ
 1/3ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺑﺘـﺪرﻳﺞ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺣﺠـﻢ ﺑـﻪ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼ و اﻧﺠﻤﺎد . ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺳﺪ
  (.inozarroM )5002 ,.la te ﺧﺸﻚ ﺷﺪ 
ﺑـﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم  در 1/5و  1، 0/5ﺑﺎ ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ،  ﻋﺼـﺎره  ﻧﻤـﻮدن  اﺿـﺎﻓﻪ  از ﭘﺲ. اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬا
 ﻣﺨﻠـﻮط  ﻛـﺎﻣﻼ  و اﺿـﺎﻓﻪ  ﮔﻴـﺎﻫﻲ  روﻏـﻦ  ﻣﻘـﺪاري  ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط
ﻋـﺪد  9روز ﺑـﻮد و از ﻫـﺮ ﺗﻴﻤـﺎر،  06ﻃﻮل دوره آزﻣـﺎﻳﺶ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎﺧﺼـﻬﺎي اﻳﻤﻨـﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻳﺸﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺷﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آزﻣﺎ
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم 
و دﺳﺘﮕﺎه ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري 
و  0102 ,.la te inavashahSاﺳﺎس روش ﺑﺮ اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 9991 ,.la te nosnohoJ
ﻴﺰوزﻳﻢ ﺳﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻧﻮري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻟ  
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ (0991) sillEاز دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺎ روش 
ﻫﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻨﺠﺶ رادﻳﻜﺎل ﺑﺮاي
 ,omrehT) tnecsA nacsonimuLدﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻨﻔﺴﻲ از
  .اﻗﺪام ﺷﺪ( 0991 ,swehtaM)و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ( dnalniF
روش  ﺑ ـﻪ  ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪﻛﻠـﻲ و اﻓﺘﺮاﻗـﻲ ﺷـﻤﺎرش  
روﻳـﺎروﻳﻲ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر. ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم( 0931)ﻃﺒﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ 
ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﺑﺎ ( egnellahC)
ﺲ، ﺑ ـﺎ روش ﻛﺸـﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑ ـﻲ  و ﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﭘﻣﺸـﻜﻮك ﺑ ـﻪ اﺳـﺘﺮ
 ﻨﺪﺗﺴﺘﻬﺎي  ﺑ ﻴﻮﺷﻴﻤﻴ ﺎﻳﻲ  ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻗ ﺮ ا ر ﮔﺮﻓﺘﻨ
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ﺳــﭙﺲ در   .(7002 ,nitsuA & nitsuA ;4002 ,relluB) 
ﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺎ آز
و ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه از  RCPاﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ 
ﭘـﺲ از  . ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺗﺎﺋﻴﺪ  ،61ANRrsژن 
ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ،  6از ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻢ  0/1ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ 
 ﻋـﺪد از  54 ﺑـﻪ  ﻲداﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗ  ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0/1ﻣﻘﺪار 
ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣـﺬﻛﻮر . ﺷـﺪ  ﺗﺰرﻳـﻖ ، ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺲ از دو ﻣـﺎه   ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ,.la te sadoR)روز  ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  41ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
، از ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺒﺪ، ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري (.2002
        ﻧﻈﻴﺮ) ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﻛﻠﻴﻪ و ﻗﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﻛﺸﺖ در 
 ﺑـــ ــﺎ اﺳـــ ــﺘﻔﺎده از روش  (etaroppiH htorbو  doolBraga 
وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻠﻨﻲ و اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺰ  (7002) nitsuA و nitsuA
ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﺑـﻪ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار 
 .ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  AVONA از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ 
 nacnuDﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻫـﺮ ﮔـﺮوه و از آزﻣـﻮن ارﺗﺒﺎط 
وﺟـﻮد ﻳـﺎ . ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
درﺻـﺪ و  59ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  0/50در ﻣﺤﺪوده  Pارزش 
  
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺼـﺎره  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﺒﺒﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  :1ﺟﺪول 
  ﺎي اول و دومﻬﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣﺎﻫﺳ
 
 
 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره
 (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا) 
ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ 
  (x301)
 naem(± )DS
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  (درﺻﺪ) 
 naem(± )DS
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ 
  (درﺻﺪ)
 naem(± )DS
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
  (درﺻﺪ)
 naem(± )DS
 ﻣﺎه اول
 0/5
 1
 1/5
 ﻛﻨﺘﺮل
 01/5±0/53
 01/8±0/67
 01/5±0/38
 9/7±0/37
 2/22±0/79
 2/53±0/87
 3/12±0/7
 1/44±0/35
 1/65±0/21
 1/17±0/31
 1/77±0/71
 0/76±0/51
 69/22±2/11
 59/49±2/68
 59/20±2/33
 79/98±1/50
 ﻣﺎه دوم
 0/5
 1
 1/5
 ﻛﻨﺘﺮل
 41/7±0/56
 51/3±0/56
 61/7±0/78
 31/2±0/88
  5/34±1/61
  6/33±1/72
  8/11±1/38
  2/11±0/23
  1/77±0/41
  1/88±0/21
  1/19±0/81
  1/11±0/21
  29/08±3/4
  19/97±4/69
  98/89±2/61
  69/87±2/60
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ
، رادﻳﻜﺎل اﻛﺴـﻴﮋن 4Cو 3C) ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﺣـﺎوي  ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ در  (آزاد و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
در اول و دوم  ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻋﺼـﺎره ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ در  ﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻏﻠﻈ
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول 
 3Cﺟـﺰء  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻠﻈﺖ 1ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ  53/12ﺗﺎ  92/6در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 
  63/75ﺗـﺎ  23/5ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻴﻦ در 
ه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪ  3Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  ﺑﻮدﻣﺘﻐﻴﺮ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  1/5ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ  .ﺷﺪ
ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم 
در ﺟﻴـﺮه  3Cاﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ  ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل، ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در ﻣ
   (.<P0/50) اﺳﺖﺑﻮده 
در و  8/12ﺗﺎ  8/40در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  4Cﺟﺰء  ﻣﻘﺪار
ﺑـﻮده  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ   8/67ﺗﺎ  8/92ﻣﺎه دوم ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه  1/5در ﻏﻠﻈﺖ  4Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  اﺳﺖ
ﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌ. ه ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎه اول و دوم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
در ﻋﺼﺎره ﺣﺎوي  4Cﻣﻴﺰان ﺟﺰء . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد 
  (.>P0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﻜـﺎل آزاد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان رادﻳ  1ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟـﺪول 
و در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻴﻦ  795/34ﺗﺎ  685/63اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ 
. ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻧﺎﻧﻮﻣﻮل ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5131/62ﺗﺎ  0011/83
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜـﺎل آزاد در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸـﺎﻫﺪه  1/5ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎ. ﺷﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣـﺎه اول و دوم و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي 
ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات (. <P0/50)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده 
  (.<P0/50)اﺳﺖ 
 دوم در ﻣﺎه  و 4/68ﺗﺎ  4/63در ﻣﺎه اول ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ  ﻣﻘﺪار
ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ  5/76ﺗﺎ  5/42ﺑﻴﻦ  
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي  ﻟﻴﺰوزﻳﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
. ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  1/5ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
از ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣـﺎه اول و دوم و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي 
در اﻣﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻟﻴـﺰوزﻳﻢ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
 ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
 (.<P0/50)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت 
ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻳـﺎ دوز داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ در ﺑـﺎﻻي ﻫـﺮ ﻋـﺪد در 
اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﺎر . ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد... و b،aﺟﺪول ﺑﺼﻮرت ﺣﺮوف 
ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪه راﺣﺘﺘﺮ و ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻬﻤﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
ﭼـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺧـﻮﻧﻲ  ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻪ در ﺟﺪاول ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺮﻣﻲ و
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ و درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد)ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ 
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ( ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ در   در ﻣﺎه اول و دومﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻛﻪ    
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول 
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  ﻣﺎه اول و دومﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در آﻻ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل: 2ﺟﺪول 
 
ﻛﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳـﻔﻴﺪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول
روﻧـﺪي  ﻋـﺪد و در ﻣـﺎه دوم  00801 – 00501در ﻣﺎه اول ﺑـﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ 00761-00741ﺑﻴﻦ  اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و
 1/5و  1 ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در 
در ﻣـﺎه دوم  ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ  ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺟﻴـﺮه 
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف آن ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  .(<P0/50)ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺑﻮده  3/12ﺎ ﺗ 2/22ﺑﻴﻦ  03در روز  ﻫﺎ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞدرﺻﺪ 
. درﺻﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ   8/11ﺗﺎ  5/34ﺑﻴﻦ  06ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در روز 
 1/5ﻏﻠﻈـﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
و  03اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در روزﻫـﺎي 
وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ  .(<P0/50) ﺑﻮده 06
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري . ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺣﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ  درﺻـﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻠﻬـﺎ در 
ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
  (. <P0/50)ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ 
 06در روز و  1/77ﺗـﺎ  1/65ﻦ ﺑﻴ 03درﺻﺪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در روز   
ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ در  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  درﺻـﺪ . ﺑﻮده اﺳـﺖ  1/19ﺗﺎ  1/77ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻣﺸـﺎﻫﺪه  1/5ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ . ﺷﺪ
روز، ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي  06و  03ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در زﻣﺎﻧﻬـﺎي 
 ﻧﻴـﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده و 
  (. >P0/50)
در ﻣﺎه  69/22 ﺗﺎ  59/2 ﺑﻴﻦ  درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺎه اول 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از . ﺑﻮده اﺳﺖ 29/8 ﺗﺎ  98/89 دوم ﺑﻴﻦ
ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣـﺎه اول و 
  (.>P0/50) دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﺎﻳﻲ  آﻟﻮده ﺷﺪنﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  54ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد 
 ﺗﻴﻤﺎر، در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
ﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻪ ﺗ 1/5و  1، 0/5ﻏﻠﻈﺖ 
 44/44ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ  درﺻﺪ، و ﺑﺮاي 19/11و   68/66، 48/44
 (. 3ﺟﺪول )  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺑﻘـﺎء ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻮده و آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦ 
ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮده ﮔـﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺑـﺎ 
    .(<P0/50)اﺳﺖ 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره
 (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا)
 3C
  (ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
   4C
  (ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  رادﻳﻜﺎل آزاداﻛﺴﻴﮋن
   )1-sULR(
  ﻟﻴﺰوزﻳﻢ
   (ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  ﻣﺎه
 اول
  0/5
 
 1
 1/5
 
 ﻛﻨﺘﺮل
  92/6±6/25
  
  33/33±5/32
 53/12±4/36
  
  52/35±7/12
  8/40±2/74
  
  8/11±2/57
 8/12±2/16
  
  8/94±3/58
  685/63±56/52
  
  585/91±65/58
 795/34±54/11
  
  354/95±16/23
  4/63±0/63
  
  4/64±0/44
 4/68±0/43
  
  2/23±0/76
  ﻣﺎه
 دوم
 0/5
 
 1
 1/5
 
 ﻛﻨﺘﺮل
 23/5±7/11
  
  43/34±6/11
 63/75±5/46
  
  12/52±6/52
 8/92±3/5
  
  8/65±2/14
 8/67±2/63
  
  6/3±2/26
 0011/83±121/52
  
  3121/35±651/53
 5131/62±412/2
  
  684/32±65/23
 5/42±0/44
  
  5/93±0/56
 5/76±0/74
  
  2/24±0/65
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  و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﻋﺼﺎر ه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء : 3ﺟﺪول 
   ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮده ﺷﺪنﺑﻌﺪ از            
  
 درﺻﺪ ﺑﻘﺎءﻧﺴﺒﻲ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻴﻤﺎر
  ﺮلﻛﻨﺘ
   0/5  
 (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا)
   1  
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا)
   1/5  
 (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا)
  52
  7
 
  6
  
  4
  
 
  02
 83
  
  93
  
 14
  44/44±6/11
  48/44±3/93
  
 68/66±3/71
  
 19/11±2/32
 
  
  ﺑﺤﺚ 
در ( 4Cو  3C) ﻣﻴ ــﺰان اﺟ ــﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤ ــﺎن در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
، ﻛﻤـﻲ (ﺑﻌـﺪ از دو ﻣـﺎه )اﻧﺘﻬﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در
روز اول ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  03ﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎ اﺧـﺘ  اﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ 
ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن در   3Cﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺣﺎﺻـﻠﻪ در ﺟـﺰء  اﺳﺖ،
و ﻛﻨﺘﺮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره 
ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي در ﺧﺼـﻮص   ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  .دار ﺑﻮده اﺳﺖ
در  4C و 3Cﺑﻮﻳﮋه ﺟﺰء  ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺮ اﺟﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤﺎنﺗﺎﺛﻴﺮ 
از در ﻫﺮ ﺣـﺎل  .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و
 3C. از ﺑﻘﻴـﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻧـﺪ  4Cو  3Cﺑـﻴﻦ اﺟـﺰاي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن 
ﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒـﺪي و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳ 
ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﺮﻣﻲ را در ﻣﻴـﺎن اﺟـﺰاي ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن دارد، ﺿـﻤﻨﺎ ﺑـﺮاي 
ﻧﻴـﺰ   4C. ﺷـﺪن آن ﺿـﺮوري اﺳـﺖ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺑﺸﺎر ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻓﻌﺎل
ﺷﻮد و دوﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑـﻮط  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
در  (.3831ﺗﻴـﺮزاد، )ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺟـﺰء ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ﻣـﻲ 
ﺳـﺮم و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﻛﺸـﺘﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ در 
و ( 2002 sribmaL & dnalloH ;1002 sillE) ﻣﻮﻛـﻮس دارد 
ﺑﻌﻨﻮان اﭘﺴﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن 
 ,.la te orieL)ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔـﻮﻧﻲ در ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮز دﺧﺎﻟـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
اﺻﻮﻻ ﻣﺴﻴﺮ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤـﺮﻛﻴﻦ اﻳﻤﻨـﻲ (. 6991
در ﺑـﻴﻦ . (2991 ,.la te datsgnE) ﺗﺤﺮﻳـﻚ و ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮ ﻓﻌـﺎل ﺒﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺬﻓاﻳﻤﻨﻲ  ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي
ﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  و ﻣـﻲ ﺷﺪن و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌ
ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺳـﺎﻳﺮ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 0102) و ﻫﻤﻜﺎرانdawA    .ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 ، اﻧﺒ ــﻪ(sinnerep sunipuL) ﻛ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻟﻮﺑﻴ ــﺎ ﮔﺮﮔ ــﻲ 
 ﺧﺼﻮﺻـﺎ در ( acioid acitrU) و ﮔﺰﻧـﻪ ( acidni arefiganaM)
در ﺟﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  درﺻﺪ  2و  1 ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي
روز ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن  41ﺑﻌﺪ از 
 و ﻛﺮوﻛـﺮ زرد ( prac naij)ﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙـﻮر ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺗ. ﺮددﮔ ﻣﻲ
ﻣﺨﻠـﻮﻃﻲ از  درﺻﺪ 1/5و  1ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ( rekaorc wolleY)
 eacilegna .Rو ues nilagartsa xidaR) دو ﮔﻴﺎه ﻃﺒﻲ ﭼﻴﻨﻲ
 .  ,uW & naiJ( آﻣـﺪ روز ﺑﺪﺳـﺖ  03و  02ﻃﻲ (  asisnenis
 abla atpilcE ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﺼـﺎره . 4002 ,3002(
ﻫﻔﺘـﻪ  2ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺑﻌﺪ از 
 ),.la te atipabytsirhC ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺮدﻳـﺪ 
   .7002(
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در اﻧﺘﻬﺎي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ل در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎه او
ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده وﻟﻲ  دراﻧﺘﻬﺎي  ﻣﺎه دوم روﻧـﺪي اﻓﺰاﻳﺸـﻲ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در  وداﺷﺘﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه در ﻣﺎه دوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  1/5و 1ﻏﻠﻈﺖ 
ﻛﻪ  آن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف
و  ulgebijaH. ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﺼـﺎره  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد( 0102) ragaduS
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ و ﺳـﻔﻴﺪ 
ﻧﻴـﺰ ﺣـﺎﻛﻲ (  7002) و ﻫﻤﻜﺎران uhaSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﻲ ﺷﻮد
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و  lurAﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ . ﻣـــﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ CBRو  CBWاز اﻓـــﺰاﻳﺶ 
ﺑﻌـﺪ از  CBWﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  ( 6002) nannakalupoG
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﺘﻴﻦ ﺑﻄﻮر  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه
اﺛـﺮات ( 2102) و ﻫﻤﻜـﺎران   iioksO.داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺜﺒـﺖ ﻋﺼـﺎره ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑـﺮ روي ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﺧـﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ 
  .ﺪ در ﻗﺰل آﻻ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴ
ﻫـﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﺸـﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻮل 
ﻫﺎي دﻓـﺎﻋﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ
ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ  )-2O(ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ 
رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳـﻴﺘﻮزي 
. (7831ﺳـﻠﻄﺎﻧﻲ، ) دﺷـﻮ  ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺎ وﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ وﻓﻴﻞﻣﺜﻞ ﻧﻮﺗﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴـﻴﮋن در 
ﻲ ﺣـﺎوي ﻋﺼـﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
ﺑﻮده و در  يﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ داراي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار
ﺑـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖﮔﺮم ﻋﺼﺎره  1/5ﻏﻠﻈﺖ 
. ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ( 3002) sebmoceS و  eiddePﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺑﻬﻤﺮاه   alofitsiugnaﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﮔﻮﻧﻪ  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد آﻧﻬﺎ
 atsitpaB  و mutailofrep muirotapuEدو ﻋﺼـﺎره ﮔﻴـﺎﻫﻲ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻔﺠـﺎر ﺗﻨﻔﺴـﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ آن  airotcnit
   .ﻜﺎل آزاد در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻴﺸﻮدرادﻳ
ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ  ﻛﻪ ﺑﺮ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺮد ﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي ﺑﻴﻦ ﭘ 1-4
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 
اﺧﺘﻼف  ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ( ﻣﺎه 2ﭘﺲ از )
ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره در ﺟﻴﺮه. ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان . ﺰوزﻳﻢ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
داراي اﺧﺘﻼف   ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن . ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ،  ﺼﺎرهداد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻋ
ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺰ 
دار ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻧﻮع  ﻣﻌﻨﻲ
 .)9002 ,.la te niY(ﻋﺼﺎره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ 
و  ﻛﺮو ﻓﺎژﻫﺎﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎ 
 Tاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي 
 .)4891 ,.la te ,lepmitS(اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ را   ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
. دﻫﺪﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ ﮔﻠﺒﻮل
ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻠﻮل
ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻮﻳﮋه    ﺮﻛﻴﺒﺎتﺗ. داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ي ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻣﻲآﻟﻜﺎﻣﻴﺪﻫﺎ
  .8991 ,.la te trahcleM ;1102 ,.la te iuhaD()
ﻫﺎي  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻠﺒﻮل
 06و  03ﻔﻮﺳﻴﺖ در روزﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻟﻨ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ   ﻋﺼﺎره (ﮔﺮم1/5) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي
ﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧو 
. دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ
ﺎع ﻏﻴﺮ ﻛﻪ در دﻓﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﺷﺘﻪ و از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﺧﻴﻞ در  ﻛﻨﻨﺪه رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن و از ﺳﻠﻮل
 و   eiddePﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ
درﺧﺼﻮص ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﻬﻤﺮاه ( 3002) sebmoceS
رد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﻮ دو ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ . ﺷﻮﻧﺪ آﻻ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ 
و  iioksOﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . دارد
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ  (2102)ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  ﺑﻮﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ
 odrAدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻲ در  ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮل( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي ﮔﻮن و ﻋﺼﺎره  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره
 (B) ﻔﺮد و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﻠﺰ ﺑﻮرﺑﺼﻮرت ﻣﻨ arecinoL
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ( 6002)و ﻫﻤﻜﺎران  oaR. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 sehtnaryhcAﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه  atihar abeLﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﻜﻮﺳﻴﺖ، ﻟarepsa
. ﻫﺪد آﻧﻴﻮن ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪآن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 .رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻮده ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
   ...ﺷﺎﺧﺼﻬﺎيﺑﺮﺑﺮﺧﻲ از ( aeruprup aecanihcE)اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ                               ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران            
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ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  آﻟﻮده ﺷﺪنﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ء اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  ه ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎر
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/5و  1)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻏﺬا
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره 
 ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
و  ulgebijaHﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻛﻪ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره( 0102) ragaduS
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
و (  7002) ﻫﻤﻜﺎران و uhaSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .ﺷﻮد ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻲ
 وﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼدر روﻳﺎر( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  odrAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
و  nawanahcaP ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ ﻧﻴﺰ
 muidisPﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ  (8002)ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  avajaug
ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ( 7002) و ﻫﻤﻜﺎران sevahC .ﺷﻮدﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻲ
ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ  aeruprup, adillap, ailofitsugnaﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻬﺎر وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا و ﻫﺮﭘﺲ ﺷﺪه و ﻋﻤﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ آن 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻜﺎﻣﻴﺪﻫﺎ و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ 
  . اﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﻳﻤﻨﻲﺗﻘﻮﻳﺖ ﺼﺎره ﺳﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻜﻪ ﻋاﻳﻨﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ 
و  اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ در 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠـﻮب و  ﻣﻲ ﺷﻮددر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﺳـﺮﺧﺎرﮔﻞ ﺑﺪﺳـﺖ ﺗﺮ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼـﺎره 
  .آﻳﺪ ﻣﻲ
  
   ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ 
از زﺣﻤﺎت ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﺣﺘﺮام  " ﺿﻤﻨﺎ. ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﮔﺮدد اﻟﺴﺎدات ﻋﻠﻮي ﻧﻴﺰ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ
  
   ﻣﻨﺎﺑﻊ
وﻗﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺰ در  .1831 ،.م ﻛﺸﺎورزي، وﺧﻼﻗﻲ،م ا 
  -ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس،
  981.ﺗﺎ 381ﺎتﺻﻔﺤ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ،دوره ﺳﻮم،ﺷﻤﺎره دوم،
اﻳﻤﻨﻲ  .3831، .ﻧﻴﻪ، مﻣﺤﺰو و .رﺑﺎﻧﻲ، م: ، ﺗﺮﺟﻤﻪ.ﺗﻴﺮزاد، ا
 051 ﺎتﺻﻔﺤﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 
 .607ﺗﺎ 
اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،  .7831 ،.م ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،
  601ﺗﺎ 501 ﺎتﺻﻔﺤاﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 
ﺸﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮﻧ .0931 ،.ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، م
  .059 ﻪﻔﺤﺻ و341 ﻔﺤﻪﺻ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ
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Abstract 
In this study, some non-specific immune responses and hematological parameters in 
rainbow trout juveniles (16g mean weight) and their resistance to Streptococcusis were 
invetigated following dietary administration of 3 concentrations (0.5, 1, 1.5g/kg of feed) of 
Echinacea purpurea extract. The non-pecific immune response  and hematological parameter 
compared with control group for 60 days. Evaluated parameters included were of C3, C4, 
(complement components), superoxide ions (respiratory burst), lysozyme activity, number of 
WBC, percentage of blood lymphocytes, monocytes and neutrophils. At the end of trial, the 
relative survival rate (RSR) of fish was evaluated against S. iniae. The results showed that the 
levels of C3, lysozyme activity, superoxide ions, number of WBC and percentage of 
neutrophils in the experiment groups (the highest concentration, 1.5g/kg of feed) were 
increased significantly compared to the control group. Whereas, no significant difference was 
found in the value of C4 and the percentage of monocytes and lymphocytes in comparison to 
the control group. The relative survival rates of fish following challenge with Streptococcus 
iniae, were 91.11 and 44.44 percent in experiment (Echinacea purpurea, concentration of 
1.5g/kg of feed) and control group, respectively.  
In conclusion, the results of the present study demonstrated that Echinacea purpurea. 
extract enhanced the non-specific immune system and fish resistance against streptococcusis, 
suggesting that this extract might be used as immunostimulant in fish feed. 
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